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(表1)「社会的属性に従った価値と特性の強調と類型」
意味作用に対しもっとも敏感な回答者の類型意 味 作 用1
男性(事務職あるいは労働者、中心あるいは郊外に居住)
中間地帯に住む管理職階級の女性
中間地帯の労働者(男性と働く女性)
中間地帯に住む労働者階級の若い男性
庶民階級(労働者、事務職)に属する郊外の働いてない女性
中心に住む管理職階級の女性
中間地帯に住む労働者階級の男性
中心部に住む管理職あるいは事務職、働く:女性
中間地帯に住む事務職階級の働いてない女性
中間地帯の事務職
中心に住む男性の事務職
中心に住む事務職階級の男性
働く管理職階級(中心部あるいは郊外)
郊外に住む労働者階級の働いてない女性
中心あるいは郊外の若くない事務職
郊外に住む事務職
典型的なものはない
典型的なものはない
倫理的価値
生命力の価値
美的価値
機能的価値
有用性
遊戯性
都市計画
利用時間
経済性
衛生
社会的外観
社会集団
社交性のあり方
空間性
歴史性
自然性
装 飾
秩 序
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(表2)「イメージ写真と意味作用の連関」
意味作用の種類意 味 作 用イ メ ー ジ 写 真
社交性のあり方
集団の特徴
自然性.利
用の時間
社会組織
人間関係
階級ではない社会集団の特徴
自然の存在例外的
であり規則的な利用
階級の社会
1.
ヵ フェ の 内部
カ フェ の テ ラス
機能的価値倫
理的価値
社交性のあり方
利用
歴史性
便利さ
拘束群衆
有用性
現代性
2.
デパー ト
市場の陳列
団地
美的価値
空間性
秩序
集団の特徴
美
広さ
整頓された
ブルジョワ
3.
ぜ い た くな ブテ ィッ ク
Alsace通り
Rivoli通り
歴史性
機能的価値
空間性
衛生.
自然性
都市計画的準拠
古い
不便狭
い
汚い
自然がない
保存すべきあるいは破壊すべき
4.
狭い古い通り古風
な通り
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